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典研究会編（七戸克彦解題）『ボアソナード氏起稿 注釈 民法草案 財産編第1巻〔ボ
ワソナード民法典資料集成 前期Ⅰ〕』（雄松堂出版，1999年復刻）ix，xiv，xv頁参照。
91）条文は，ボワソナード民法典研究会編『ボアソナード氏起稿 注釈民法草案財産編第3
巻〔ボワソナード民法典資料集成 前期Ⅰ〕』（雄松堂出版，1999年復刻）81－82頁参照。
明治前期における精神障害者の加害行為とその責任 237
